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図 1. システム概要  
 ポインタカーソルを表示する．  
ポインタ検出器は FPGA ボードを使用してハード
ウェアとして実装されている．使用している FPGA
ボードは Atmark-techno SUZAKU SZ410 に AV ボー
ドを使用して拡張したものである．このボードには
Xilinx 社の Virtex-4FX が実装されており，システム
クロックは，100MHz である．ポインタ検出は，除
算器を使用しない HSV 色変換を元にした二値化と，
X,Y それぞれの次元の 1 次元ヒストグラムのピーク
値を元にポインタの重心座標を求める．検出された
座標は UART を介して配信サーバに送信される．  
 











法で配信を実装した．FPGA ボードに uCLinux OS が
実装されており，Web サーバとして thttpd を動かす
ことができるため，FPGA ボードを配信サーバとし
て使用する．携帯端末でポインタカーソルの表示と





















器上で Web サーバ thttpd を動作させ，ネットワーク
を介して携帯端末からポインタ検出器に接続できる
ように構成した．また，UART を介してポインタ検
出器をデバッグ PC と接続し，デバッグ PC 上で検出
した座標を表示できるようにした．携帯端末として
Windows タブレットと Android タブレットを使用し
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図 2. 実験結果  
